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exclusivité U/oi - premier d'une série de douze Fast Craf de la JERMO-class commandé par la Marine finiandaise et qui seront opérationnels a partir de cette année -
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NOCO 2014: renforcer la capacité de 
gestion de crise! 
est au depart du port de 
ralliement de Turku (Finlande) 
que s'est déroulé du 29 aoüt au 12 
septembre dernier, la 8^""' edition 
de l'exercice international Northern 
Coasts (NOCO) 2014. Pris en charge 
par la Marine finiandaise et géré 
par son Chief o f Staff (COS), le 
commodore Juha Vauhkonen, celui-
ci rassembia une cinquantaine de 
navires et plus de 4.000 hommes 
issus de 12 pays de I'OTAN et de deux 
de ses partenaires''^'. 
Le but de cette manoeuvre était de 
confronter in situ, les participants avec la 
gérance de plus de 200 scénarii simulant 
un large éventail de (possibles) crise 
maritimes. Le COS, que nous avons 
rencontre la-bas, nous confia qu'il avait 
résolument supprimé deux importants 
exercices maritimes cette année, afin 
de pouvoir disposer d'un maximum de 
moyens pour participer et coordonner 
efficacement ce NOCO - 2014. 
Car dit-il: "... plus réalistes et proches de la 
réalité sont les scénarii élaborés, mieux les 
equipages peuvent s'entrafner a affronter 
des situations de crises réelles. D'autre 
part, il convient de souligner qu'avec 
un programme d'une telle complexité, 
réunissant d'aussi nombreux partenaires 
venant de tant de pays différents, une des 
difficultés principales est assurément de 
gérer cette coordination et les moyens de 
communication". 
Dans la foulée de cette importante 
mobilisation, l'opportunité fut également 
saisie pour tester et octroyer la 
'certification' de la Uusimaa Brigade 
Amphibious Task Unit finiandaise qui 
sera intégrée aux forces de l'OTAN en 
2015. Outre le déploiement de deux 
F-18 Hornets, deux Hawk, cinq Learjet's, 
quatre PC-9, un Ranger Drone et deux 
hélo's NH-90 de la Composante Air 
finiandaise, notons e.a. la participation 
d'une douzaine de navires de leur flotte, 
dont les nouveaux chasseurs de mines 
Fns Katanpaa et Purunpaa (Katanpaa-
class). Et, en exclusivité, celle du U 701, 
première unite d'une série de douze 
Fast Craft de la Jermo-class qui seront 
opérationnels a partir de cette année. 
D'autres unites, peu communes dans nos 
eaux, oeuvrèrent également sur le terrain 
d'action, comme par exemple : 
• celles des Danois qui participèrent 
e.a, avec deux de leurs fully outfitted 
frégates, les Hdms F 362 Peter 
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Willemoes et F 363 Niels Juel (Iver Huitfeldt-class); 
Ie Knm M 341 KARMOY, un des 6 batiments anti-mines 
norvégiens a effet de surface, de type catamaran en CVR, 
les corvettes (furtives) lance-missiles suédoises type YS 2000 
Hms K 31 Visby; K 32 Helsingborg, K 34 Nykoping et K 35 
Karlstad, Ie Hms P 04 Carlskrona et leur sous-marin Gotland, 
des frégates, divers types de chasseurs de mines et les 
ravitailleurs allemands A 512 Mosel et A 516 Donau, ainsi que 
de nombreux autres batiments de tous types de diverses 
marines 
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mouilleur de mines (capacite }20 units) Lns Jotvignis, type Vidar transfere a la Lituanie par la Norvege 
en avril 2006 pour être utilise comme batiment de commandement en remplacement du A41 Vetra 
Navire amiral pour NOCO 2014 - © Freddy Philips 
Hdms Peter Willemoes (Marine Danoise) - © Freddy Philips 
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HNoMS M341 Karm0y (Norvege) - © Freddy Philips 
Hms Helsingborg (Suede) - © Freddy Philips 
II convient aussi de mentionner I'lntegration, importante, dans 
eet exercice, du Standing NATO Mme Countermeasures Group 
1 (SNMCMGi) avec la presence de notre M 917 Crocus, qui, 
pour la première fois, était commandé par un officier lituanien, 
Ie Cdr Sg Giednus Premeneckas, seconde par Ie LCdr Cem 
Hasanoglu, de nationalité turque Tous deux ayant mis leur 
sac a bord du Lns N 42 Jotvignis, un ex-mouilleur de mines 
norvégien acquis par la marine lituanienne en 2006 
Selon Ie Commodore Juha Vauhkonen, si les evènements qui se 
déroulaient entretemps autour du bassin méditerranéen (Syrie, 
Cnmée, IS, etc) suscitent assurément l'attention soutenue de 
tous les Etats-Majors occidentaux, la vigilance reste néanmoins 
également de mise quant a la sécurité maritime dans les eaux 
baltiques Et, bien que s'abstenant de tout commentaire a 
propos de la 'violation' récente de l'espace aérien finnois par 
des appareils russes et de l'augmentation de la tension avec son 
imposant voisin, il précisa qu'aucune de ces situations n'affecta 
Ie déroulement de l'exercice "Les scénarii prévus se sont déroulés 
comme convenus dans Ie golfe de Botnie, au Nord des fles Aland, 
la Baltique et les Western Approaches du golfe de Finlande Tout 
en restant conscients qu'un exercice d'une telle envergure suscite 
Hms Carlskrona + sous marin Gotland (Suede) - © Freddy Philips 
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toujours la curiosité de non-participants, tels les Russes par 
exemple. C'est pourquoi toutes les unites NOCO avaient-elles regu 
comme instructions d'etre attentives a d'inopportunes rencontres!" 
Et le COS de conclure I'entretien en se disant convamcu que 
ces exercices NOCO annuels constituaient une plate-forme 
essentielle pour les marines européennes et leurs allies; qu'ils 
permettaient de s'entrainer de conserve et d'optimaliser ainsi 
les technologies et procédures, afin de pouvoir faire face le cas 
échéant, a tous types de situations de crises Internationales. 
Et d'ajouter, avec un din d'oeil malicieux: "pourquoi ne pas 
organiser un jour prochain, ce genre d'exercice dans les eaux 
scandinaves a la fin-octobre ou en novembre... afin que les 
marines de I'Europe meridionale puissent s'exercer live, dans 
les conditions hivernales sévères que nous connaissons ici?" 
Dont acte! jborg (Suede) - © Freddy Philips 
Guy Toremans & Freddy Philips ("i) Allemagne, Belgique, Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, 
Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède ainsi que la 
Turquie et les Etats-Unis 
sous-mann suedois Hms Gotland - © Freddy Philips 
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